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ков. Среди мотивов путешествий за пределы области одно 
из первых мест наряду с познавательными и деловыми 
занимает необходимость в оздоровлении, вы званная 
ра диоактивным загрязнением территории обла сти в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что бело-
русский туризм (региональный в том числе) в настоя-
щее время не является фактором экономического роста. 
Положительный эффект для регионов в случае развития 
туристской сферы состоит в возможности получения 
инвестиций, создании новых рабочих мест, развитии ин-
фраструктуры региона.
Огромная проблема, стоящая на пути развития ту-
ризма в Беларуси, – это уровень сервиса отечественных 
гостиниц, существующая в них ценовая дискриминация 
(по гражданству), от которой уже отказались Россия и 
Украина, отсутствие сезонных скидок. Уровень серви-
са белорусских гостиниц низкий и для обслуживания 
иностранных гостей пригодны далеко не все средства 
размещения. Их руководители видят выход в обязатель-
ной сертификации белорусских отелей с установлением 
стандартов гостеприимства, принятых в международной 
практике для каждого класса отелей. Не менее важные 
«человеческие» проблемы – это отсутствие на автомо-
бильных трассах достаточного количества обустроенных 
туалетов и точек питания, указателей стоянок для тури-
стических автобусов и такая «мелочь», как отсутствие так 
называемой «точки окончания экскурсии» – места, где 
можно было бы оставить туриста, чтобы он с пользой для 
себя и страны оставил свои деньги. В большинстве тури-
стических столиц – это пешеходные торговые улицы с 
сувенирными лавками, магазинами и небольшими кафе.
Туризм – это отрасль, где тесно переплетаются интере-
сы и проблемы более 20 сфер экономики (объекты разме-
щения, питания, транспорт, визовый режим, состояние 
объектов показа и другое).
На территории Гомельской области туристические и 
экскурсионные услуги населению оказывают более 130 
организаций различной формы собственности и ведом-
ственной подчиненности, в том числе 81 туристическая 
организация.
В целом, культурно-исторический потенциал Гомель-
щины значителен. В государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь включен 
871 объект области: памятники архитектуры, археоло-
гии, истории и культуры, народные традиции и обряды. 
Создается унифицированная информационная база дан-
ных историко-культурных ценностей области.
Важным положительным фактором развития туризма в 
области является то, что через Гомельскую область прохо-
дят важные транспортные магистрали, размещены круп-
ные железнодорожные узлы. Огромной популярностью 
пользуются санатории, оздоровительные базы. В области 
многие предприятия работают с иностранными партне-
рами, инвесторами, которые также являются потенциаль-
ными «потребителями» туристического продукта.
Далеко за пределами региона известны междуна-
родные фестивали «Сожский хоровод» (г. Гомель), 
«Славянские театральные встречи» (г. Гомель), 
«Зямля пад белымі крыламі» (г. Мозырь), «Берагіня» 
(Октябрьский район), «Зов Полесья» (Петриковский 
район). Традиционным стало проведение в Ветковском 
районе открытого районного праздника народного твор-
чества «Траецкі карагод на Веткаўшчыне». В Гомельском 
районе проводится конкурс-фестиваль фольклора «Ад 
прадзедаў спакон вякоў». Добрушский район славится 
праздником «Спасаўскі кірмаш». В рамках фестиваля 
«Грай, гармонік» Ельский район проводит конкурс под-
ворий «Ельщина хлебосольная». Ежегодно проходят в 
Житковичском районе ярмарка народного творчества 
«Міхайлаўскі кірмаш», «Традиции и современность» в 
Кормянском районе, в Лельчицком – обрядовая ярмарка 
«З рога ўсяго многа», в Рогачёве праздник «З народных 
крынiц», «Традыцыйныя плыні Чачэршчыны».
Факторами развития туризма и экскурсионной дея-
тельности Гомельского региона являются его выгодное 
транспортно-географическое положение, существенный 
экскурсионный потенциал. В работе средств размещения 
следует обратить внимание на приоритетное развитие 
маломестных гостиниц, расположенных в удобном гео-
графическом положении. Развитие внутреннего туризма 
возможно в двух направлениях: уикэндное (с дифферен-
цированным подходом); длительное (что подтверждает 
анализ ра-боты средств размещения). Для привлечения 
туристов в регионе необходимо создавать современную 
инфраструктуру отдыха и развлечений на основе при-
родных, исторических, культурных достопримечатель-
ностей, которыми богата Гомельщина.
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Сегодня место и роль страны в мировом сообществе, 
жизненный уровень населения, обеспечение националь-
ной безопасности во многом зависят от эффективности 
выхода экономики на инновационный путь развития. 
Приоритетность инновационного пути развития ставит 
правительство перед выбором: источника инноваций, 
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широты (в отраслевом аспекте) технологического разви-
тия, приоритетных отраслей.
К выбору источника инноваций видится целесообраз-
ным подходить с точки зрения уровня технологического 
развития государства. Если изначально страна находит-
ся на низкой ступени технологического развития, то 
альтернатив импорту технологий для нее нет. При этом 
следует понимать, что процесс технологического разви-
тия не является мгновенным и бесплатным, он также не 
распространяется автоматически, даже при заимствова-
нии существующих технологий. Как следствие, по мере 
приближения страны к мировому уровню развития, 
целесообразно разрабатывать также и отечественные 
инновации на основе собственного инновационного 
потенциала. Вместе с тем иметь самостоятельную ин-
новационную систему, затрагивающую весь спектр тех-
нологических разработок, затруднительно для любого 
государства. Приемлемым выходом является активное 
сотрудничество с другими государствами посредством 
включения в мировые интегрированные инновацион-
ные системы. Нужны совместные производства и иссле-
дования, обмен персоналом, перекрестное патентова-
ние, совместные публикации, покупка оборудования и 
т. д. Таким образом, импорт технологий и собственные 
инновации являются, скорее, не альтернативой, а взаим-
ным дополнением. 
По поводу широты технологического развития не-
обходимо отметить, что, с одной стороны, полезным 
является развитие отдельных отраслей и производств, 
т.  е. реализация решающей более острые их проблемы 
селективной инновационной политики. С другой сторо-
ны, в долгосрочном периоде такая политика может вы-
звать отставание технологического уровня других сфер, 
провоцируя разрыв между звеньями экономики. С этой 
точки зрения, целесообразно равномерное технологи-
ческое развитие всех отраслей экономики – реализа-
ция горизонтальной инновационной политики. Однако 
такая политика более дорогостоящая. На практике это 
предопределяет выбор в пользу селективной инноваци-
онной политики, что ставит правительство перед оче-
редным выбором: какие отрасли технологически разви-
вать?
Целесообразным считается развивать высокотехно-
логичные отрасли национальной экономики. При этом 
следует учитывать, насколько сильно они завязаны на 
национальных инновационных структурах:
– если высокотехнологичные отрасли тесно связаны с 
иностранными партнерами, то положительный эффект 
для страны базирования ограничится лишь налоговыми 
поступлениями в государственный бюджет и высокой 
заработной платой работников отрасли;
– если высокотехнологичные отрасли тесно связаны 
с другими национальными производствами и отрасля-
ми, то будут иметь место положительные экстерналии 
(мультипликационные внешние эффекты) – фирмы 
обучаются новому не самостоятельно, а во взаимодей-
ствии со своими поставщиками, покупателями, конку-
рентами и т. д. Наличие таких взаимосвязей обеспечи-
вает увеличение объемов производства и его эффектив-
ности в окружающих отраслях, а также проявляется 
в общем ускорении темпов научно-технологического 
прогресса. Именно этот вариант является более предпо-
чтительным для успешного инновационного развития 
экономики. 
Как правило, высокотехнологичные отрасли – это 
молодые отрасли, которые нужно развивать «с нуля», а 
затем поддерживать. Речь идет о политике «защиты мо-
лодой отрасли». Защита молодой отрасли эффективна, 
только если стимулирует фирмы инвестировать в раз-
витие своей конкурентоспособности. Однако зачастую 
защитные меры порождают иждивенческие настроения 
и искажают экономические стимулы хозяйственной дея-
тельности: главной целью деятельности фирмы становит-
ся не прибыль, а государственная помощь. Преодолеть 
данную дилемму возможно путем усиления внутренней 
конкуренции, регулирования цели деятельности фирмы, 
вывода ее на экспортные рынки, где она будет вынужде-
на конкурировать. Важно также понимать, что не обяза-
тельно стремиться к производству и экспорту продукции 
определенных молодых высокотехнологичных отраслей, 
целесообразно расширять использование прогрессив-
ных технологий во всех отраслях, включая традицион-
ные. Последние также могут быть прибыльными и кон-
курентоспособными, если будут использовать передовые 
технологии. 
Вышесказанное позволяет сформулировать реко-
мендации для успешного инновационного развития 
Республики Беларусь. Ввиду отсутствия богатых запасов 
природных ресурсов, внутренних и внешних источников 
инвестиций, республика может стимулировать экономи-
ческий рост только за счет технологического развития. 
Обладая на данный момент достаточно высоким уров-
нем человеческого капитала и относительно низкой его 
ценой, Беларусь имеет потенциал для развития науко-
емких производств и отраслей. Перечень таких отраслей 
существует («Комплексный прогноз научно-техническо-
го прогресса Республики Беларусь на 2001–2020 годы»), 
однако он слишком широк, что затрудняет его выполне-
ние для такой малой страны. Поэтому государству необ-
ходимо активнее развивать институциональную систему 
инновационного комплекса, стимулировать инноваци-
онную деятельность как в плане создания новых техно-
логий, так и в плане освоения, диффузии уже созданных. 
Наиболее перспективным видится тесное научно-техни-
ческое сотрудничество в рамках союза Беларуси, России 
и Казахстана, а также СНГ.
